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内容摘要 
 
在理论研究和司法实践中，由于被害人仅仅是诉讼当事人之一，不属于犯罪主体的
范畴。因此，人们对犯罪人关注和研究的比较多，而忽略了对被害人的研究。近年来，
被害人过错行为这一课题得到越来越多刑法学者和司法人员的关注与重视，但是我国
《刑法》对被害人过错行为没有明文规定，导致实践中司法人员在处理有关被害人过错
行为案件时左右为难，为了弥补法律对被害人过错行为没有进行明文规定的不足，本文
通过介绍被害人过错行为的概念以及被害人过错理论研究成果，并参考世界各国关于被
害人过错行为的刑事立法规定，提出被害人过错行为情节法定化的具体建议。 
第一章的主要内容是被害人过错行为概述。该部分对刑事被害人、被害人过错行为
概念的内涵和外延进行了界定，还对被害人过错行为进行分类，并提出了被害人过错行
为的成立要件。第二章的主要内容是被害人过错行为影响定罪量刑的理论基础。该部分
论述了被害人过错行为影响定罪量刑的三个主要理论学说：期待可能性理论、责任分担
理论以及应受谴责性降低理论，为被害人过错行为影响定罪量刑提供了理论支持。第三
章的主要内容是被害人过错行为在定罪量刑中的适用。该部分分别选取了一些被害人过
错行为影响定罪量刑的事例进行分析研究，为被害人过错行为在司法实践中的运用提供
指导。第四章的主要内容是被害人过错行为的法律体系构建。该部分通过学习借鉴国外
关于被害人过错行为的立法规定，最后结合我国实际提出被害人过错行为情节法定化的
具体建议。 
 
关键词：被害人；被害人过错行为；定罪量刑   
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ABSTRACT 
 
In the criminal law theory and judicial practice, since the victim does not belong to the 
category of crime subject, people usually pay more attention to the offender, rather than the 
victim. In recent years, the law community of our country continuously carries on the research 
of the victim problem, but there is no expressly stated regulation for the fault of the victim in 
our country’s criminal law. In judicial practice, it is generally considered as discretionary 
circumstances of sentencing, which causes the different understanding and application of the 
judge that lead to quite a class for confusion. In order to make up for the inadequacy of 
criminal victims fault study, this paper, via combing and introducing the related achievements 
of the victim's fault research in other sciences, analyzes and uses the related theory and 
legislation about the victim's fault from foreign country for reference, promoting a systematic 
discussion on the conviction and sentencing affected by the victim’s fault behavior. 
The main content of first chapter is an overview of the victim’s fault behavior, discussing 
its concept and connotation. For more thorough analysis, it also classifies the behavior of the 
victim fault and comes up with its established conditions. The second chapter is about the 
sinner's theoretical basis and the legitimacy basis of criminal responsibility, which is affected 
by the victim’s fault, by introducing the main theories that the victim fault can affect the basis 
of conviction and sentencing, which provides the theoretical basis and demonstration for this 
proposition. The third chapter is the application of the victim’s fault behavior in conviction 
and sentencing, and it selects some typical victim fault for specific analysis and research, 
trying to provide a guidance for the application of the victim faults in practice. The fourth 
chapter is about the construction of legal system of the victim fault behavior, by the 
comparison between our relevant legislations and foreign legislations on the victim's fault 
behavior, coupled with the legislative suggestions of the victim fault behavior in our country, 
which is put forward by China's national conditions.  
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引 言 
 1
引 言 
司法实践中，大多数刑事犯罪案件都有一个被害人。有的被害人不完全是无辜者
和受害者，而是在犯罪过程中起着“推波助澜”的作用，其实施的过错行为可以影响
到犯罪人的定罪量刑。然而长期以来，法学理论大都是从犯罪人方面来研究犯罪，刑
事立法也都是从犯罪人方面来规定犯罪，这使得对被害人过错行为的研究相当薄弱。
立法规定的缺失，司法解释的模糊，使得司法人员在处理有关被害人过错行为案件时
极为棘手。从情理上认为应对犯罪人从轻减轻处罚，但又难于找到相关的法律规定作
依据。本文试图通过介绍被害人过错行为影响定罪量刑的主要理论学说，并参考国外
关于被害人过错行为的立法规定，对被害人过错行为进行相对系统的论述，以期引起
专家学者和司法人员对被害人过错行为问题的关注与重视，促使司法工作人员在处理
有关被害人过错行为的刑事案件时，综合考虑包括被害人过错行为在内的各种情节和
因素，最终对被告人作出客观而准确的刑事处罚。 
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第一章  被害人过错行为概述     
一、被害人的界定 
“被害人”（victim）被认为是指古代宗教仪式上对神的祭祀品（sacrifice），
这一术语仅指被杀后供于祈祷仪式上的人或物品。①1941 年，犯罪学家本汉斯·冯亨
梯公开发表了《被害人与犯罪人相互关系》这一学术论文，进而奠定犯罪被害人学的
基础。经过时间的发展变化以及被害人学理论研究的深入，“被害人” 一词有了更
加丰富多样的含义。刑法学上的被害人可以细分为犯罪学上的被害人和刑事被害人。
本文所研究讨论的是在刑事案件中其过错行为对定罪量刑产生影响的被害人，也就是
刑事被害人。关于刑事被害人的概念，许多专家学者从不同的角度给出了各种各样的
表述。有学者认为，被害人是指生命、身体个人法益受到犯罪危害的人。②有学者认
为，被害人是指刑事犯罪行为所侵犯法益的保有者。③还有学者认为，被害人是指被
犯罪行为所侵害的具体社会关系，包括个人、单位和国家，但不包括被害人的家属以
及其他关系人等间接被害人。④ 
可见，学者们对被害人概念的提法有很多相同的地方，均从不同角度指出了被害
人的本质特征，指明其是在刑事犯罪活动中的被害人。学者们对被害人概念的分歧主
要集中在对其外延有不同的界定。在上述几种观点中，持第一种观点的学者认为刑事
被害人只能是自然人。持第二种观点的学者认为刑事被害人既可以包括自然人，也可
以包括法人和其他组织，甚至还可以包括被害人亲属在内的间接被害人。而最后一种
观点的学者则认为刑事被害人不仅包括自然人，还包括单位和国家，但不包括间接被
害人。 
被害人是刑事诉讼当事人之一，我国刑法和刑事诉讼法没有规定“被害人”一词
的含义。根据《刑事诉讼法》第 108 条第 2 款的规定，我们可以理解为被害人是其人
                                                        
① 郭建安,主编.犯罪被害人学[M].北京:北大出版社，1997.5. 
② [日]大谷实.犯罪被害人及其补偿[J],黎宏译,中国刑事法杂志,2000.(2). 
③ 王佳明.互动之中的犯罪与被害—刑法领域中的被害人责任研究[M]北京:北京大学出版社,2007.19.  
④ 阴家宝.新中国犯罪学综述[M].北京:群众出版社,1997,72-73. 
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身、财产或其他权益遭受犯罪侵害的人。①另外，根据《刑事诉讼法》第 99 条第 2 款
的规定，我们可以进一步得知，国家和集体也可以成为刑事案件的被害人。②基于以
上分析，笔者认为，上述提法中最后一种观点较为准确的界定了刑事被害人的概念，
即刑事被害人是被犯罪行为所侵害的具体社会关系，包括个人、单位和国家。 
二、被害人过错行为的界定 
被害人过错是犯罪被害人学上的术语而不是刑法规范意义的术语。因此，研究刑
法的专家学者们对被害人过错的概念从不同的角度出发有着不同的理解。如有学者认
为，被害人过错是指被害人出于主观上的故意或过失，侵犯他人合法利益,诱发他人
的犯罪意识、激化犯罪人的犯罪程度的行为。③也有学者则认为，被害人过错是指被
害人自身的不良行为，且这种不良行为对犯罪人处罚轻重问题上造成了一定影响。④ 
应该说，上述专家学者关于被害人过错概念的提法各有特点。但是，笔者认为，
上述观点存在一些不足之处。如持第一种观点的学者偏重于被害人的主观过错，没有
对被害人过错的客观行为进行界定。持第二种观点的学者忽略了被害人的主观过错以
及被害人过错与犯罪行为之间的关联性。基于上述分析，笔者认为，可以将被害人的
过错行为的概念定义为：被害人出于主观过错实施的具体行为对他人实施犯罪具有一
定作用并最终导致自己被害的行为。但是，笔者认为用“被害人过错行为”的表述替
换“被害人过错”的表述更加合理也更加准确。因为过错属于主观范畴，而强调过错
行为，既要满足主观上的过错条件，同时还要满足过错表现在外部被害人实施了具体
的过错行为。接下来，笔者在文中均使用“被害人过错行为”这一表述。 
需要注意的是，犯罪学上的被害人过错行为与刑事被害人过错行为是两个不同的
概念。前者比后者的范围更大，要求也更低。只要被害人存在过错，不管过错行为程
度是否严重，都可以认为是犯罪学上的被害人过错行为。而刑事被害人过错行为，要
                                                        
① 中国 2013 年 1 月 1日《刑事诉讼法》第 108 条第 2款规定 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯
罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。 
② 中国 2013 年 1 月 1日《刑事诉讼法》第 99 条第 2款规定 如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察
院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。 
③ 高铭暄,张杰.刑法学视野中被害人过错问题探讨[J].中国刑事法杂志，2006(1).15. 
④ 汤嘯天.犯罪被害人学[M].兰州:甘肃人民出版社，1998.110. 
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求过错行为程度上的达到一定“量”。如，被害人言行轻佻、穿着暴露引起加害人强
奸或者猥亵以及被害人家里门窗没有锁好导致被盗窃，这些都是犯罪学上的被害人过
错行为，但不属于刑事被害人过错行为的范围。 
三、被害人过错行为的种类 
（一）根据被害人过错行为违反法律规范的性质不同，将被害人过错行为分为犯
罪过错行为、违法过错行为和严重违反道德规范的过错行为。  
犯罪过错行为是指被害人实施的过错行为违反了刑事法律规范并且构成犯罪的
行为。犯罪过错行为是被害人行为中过错程度最严重的，被害人实际就是原先的加害
人，只不过在犯罪过程中，双方的地位和角色发生了变化，被害人从犯罪中的的加害
方变成了受害方。如，甲男强奸了乙女，事后乙没有及时向公安机关去报案，而是找
了个机会将甲杀害。甲在强奸案件中是加害人，其行为已经构成了强奸罪，但甲的强
奸行为直接引起了乙的杀人行为。因此，甲由先前强奸案件中的加害人变为杀人案件
中的被害人，甲原先实施的强奸行为就属于犯罪过错行为。   
违法过错行为是指被害人实施的一般违法行为，主要是被害人违反了民事、行政
等法律规范或者是被害人实施了侵权的行为。法律在规定义务的同时，也规定了未能
履行义务事需要承担的责任。也就是说，如果被害人事先实施了违法行为或侵权行为，
行为人在一定程度上是可以获得法律宽宥的。如甲和乙共同拥有某一财产，但是乙私
底下将甲乙两人共同拥有的财产卖给丙，导致甲一气之下把乙打成重伤。在本案中，
乙的行为就违反了民事法律规范，属于违法过错行为。 
严重违反道德规范的过错行为是指被害人实施的行为虽然没有违反法律，但是该
行为与社会主流价值不一致、并会受到道德的谴责。当违反道德规范的行为达到了让
社会一般正常人难以接受的程度时，就需要对被害人进行道德的谴责和刑法层面的否
定。严重违反道德规范的过错行为经常表现为通奸、姘居等破坏婚姻道德的行为。如，
妻子伤害或杀死与第三者通奸丈夫的或者杀死与其丈夫保持通奸关系的第三者。正是
通奸这种严重违反道德规范的过错行为，导致了妻子的伤害或杀人行为。 
（二）根据被害人过错行为引起犯罪的作用大小以及被害人过错严重程度，将被
害人过错行为分为重大过错行为和一般过错行为。 
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